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La configuracld d'Europa s'ha vlst modificada en els Últims temps a causa 
de diverses realitats que han superat les previsions: eis canvis polítics I eco- 
nbmics de I'antiga URSS, les transformacions dels pa'isos de I'Est i la conso- 
lidaci6 de la Comunitat Europea (CE). Aquests fets s6n de naturalesa diversa, 
perd ens porten a tenir la sensaci6 de viure un moment hlstbric, de ser testi- 
monis de i'inici d'una nova etapa de la histbria europea que ha enterrat la ve- 
lla sorgida de la Segona Guerra Mundial. La caiguda del mur de Berlin al no- 
vembre de 1989 6s el símbol de la desaparici6 d'una estructura heredada de 
la Guerra Freda. La desintegraci6 i desmembrament de la URSS i d'alguns pai- 
sos de I'Est contrasta amb la cohesi6, principalment econbmica, que estan 
assolint els dotze Estats membres de la CE especialment despres de I'ultima 
cimera de Maastricht celebrada els passats 9 i 11 de desembre de 1991. 
Quan els canvis dels pakos de I'Est 
i la URSS comencaven a ser una reali- 
tat, van sorgir diferents concepcions del 
que havia de ser Europa: Gorbatxov 
parlava del projecte d'una -casa comú* 
europea, Franca i Alemanya defensa- 
ven la creacid d'una ~Confederacib 
Europea* i Jacques Delors, president 
de la Comissi6 de la CE, va proposar 
consolidat principalment el projecte ' 
d'uni6 econbmica i monetaris. En 
aquest sentit, s'estableix una moneda 
única (I'ECU) i un Banc Central Euro- 
peu al qual s'accedira un cop assolides 
les diferents fases de convergencia eco- 
nbmica. Podríem dir que la vessant eco- 
nbmica ha estat el resultat m6s clar 
d'aquesta cimera i contrasta amb els 
una idea que potser 6s la m6s plausi- pocs avencos aconseguits en el progra- 
ble. La teoria de Delors admet, des d'un ma d'uni6 política degut a certes reti- 
punt de vista econbmic, la possibilitat cbncies dels governs dels Estats mem- 
inicial d'una Europa de -cercles con- 
c e n t r i ~ ~ ~ ,  el centre de la qual seria la 
CE, envoltada dels Estats integrants de 
I'EFTA (ul'altre Europa rica*) i aquests 
rodejats per I'anomenat triangle de I'Est 
format per Polbnia, Hongria i Txecoslo- 
vaquia. Perb les dificultats en que es 
troben tots aquests projectes s6n com 
organitzar i compaginar els diferents or- 
ganismes i institucions de tots aquests 
Estats en una estructura .comuna*. De 
totes maneres, aquests programes no 
comptaven amb I'evolucib dels esdeve- 
niments soferts a I'antiga URSS a par- 
tir del cop d9Estat del passat agost. Da- 
vant la situaci6 actual d'incertesa, 6s 
difícil definir un projecte clar i estructu- 
rat de com ha de ser la nova Europa. 
Per altra banda, no podem deixar 
d'apuntar I'important paper que t6 as- 
signat I'Estat alemany en el conjunt 
europeu ja que des de la seva unifica- 
ci6 s'ha convertit en un dels seus ac- 
tors mes importants. 
bres a cedir competencies a una 
instituci6 europea comuna. 
A Maastricht es va acordar que la 
Uni6 Europea Occidental (UEO) seria 
el pilar europeu de I'OTAN gracies a la 
flexibilitzaci6 de les postures 
franco-alemanyes (a favor de mantenir 
una certa independencia europea en 
materia de defensa) i la britanica (con- 
traria a desprendre's de I'OTAN). S'ins- 
titueix, així, la complementarietat entre 
la UEO i I'OTAN. 
La Uni6 Europea (futura denomina- 
ci6 de I'actual CE) estableix noves com- 
petencies en I'ambit de la política ex- 
terior i de defensa que es trobaran molt 
condicionades per les característiques 
del proc6s de presa de decisions: no- 
m6s el Consell de Ministres per unani- 
mitat pot prendre decisions sobre els t e  
mes a tractar. 
Per tant, ens trobem amb una CE 
m6s o menys consolidada, tot i que 
queden molts temes a resoldre sobre 
el seu funcionament intern i les seves 
competbncies, que influir& de manera 
La Comunltat Europea decisiva en I'actual configuraci6 euro- 
pea, tant en el pla econdmic com en el 
La Comunitat Europea ha sortit refor- polític i militar. A mes, la Comunitat es 
cada de la cimera de Maastricht on s'ha troba davant el repte d'una ampliaci6 
del nombre dels seus Estats membres 
i de convertir-se en una potencia eco- 
nbmica mundial que funcioni com a 
motor d'aquesta nova Europa i busqui 
ser un actor important en el concert in- 
ternacional. 
L' EFTA 
CAssociacW Europea de Lliure Can- 
vi (AELC o EFTA) 6s I'altra instituci6 
econbmica que veu modificada la seva 
estructura. Creada I'any 1959 com a re- 
plica britanica a la CEE estava forma- 
da per diversos palsos d'Europa occi- 
dental. El seu objectiu era la supressi6 
progressiva d'aranzels i la cooperaci6 
econbmica, completant així I'espai eco- 
nbmic europeu (no es tenien en comp- 
te els altres palsos europeus integrants 
del Pacte de Varsbvia). 
Des de I'ingr6s de Gran Bretanya, Di- 
namarca i despres Portugal a la CE, 
atrets pel seu potencial econbmic i les 
seves possibilitats, I'EFTA ha anat 
veient reduit el seu nombre d'inte- 
grants. 
Aquesta Associaci6 mai ha estat un 
organisme polític ni compta amb cap 
instituci6 supranacional de coordinaci6 
dels Estats que la composen. El seu fu- 
tur sembla ser la integracid progressi- 
va dels seus membres en les estructu- 
res comunitaries o la potenciaci6 del 
seu factor de complementarietat econb- 
mica. CEFTA per la seva dependencia 
intrínseca amb la CE, des del punt de 
vista comercial i econbmic, ha dixat de 
ser una potencia i s'ha convertit en 
I'avantsala de la Comunitat. Aquest pro- 
c6s de desintegraci6 pot veure's tam- 
b6 accelerat pel decantament dels 
palsos de I'Est cap a la CE. En conse- 
qübncia, esta destinada a perdre pes 
dins el marc europeu. 
Paisos de I'Est i la ex-URSS 
Una altra serie de canvis s'estan pro- 
duint en els palsos abans integrants del 
desaparegut Pacte de Varsbvia i, sobre- 
tot, en la zona dels Balcans. El triangle 
format per Polbnia, Hongria i Txecoslo- 
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vhquia, localitzat al centre d'Europa, 6s 
potser la zona m6s propera a I'Europa 
Comunithria. Aquests palsos s6n so- 
cialment mes estables i han tingut una 
certa actitud dissident sota la influen- 
cia del poder comunista sovibtic. Per al- 
tra banda, gaudeixen d'una economia 
m6s sanejada que la de la resta de pal- 
sos de I'Est europeu, estan portant a 
terme reformes econbmiques rellevants 
(cas d'Hongria) i reben forpa inversi6 
estrangera, sobretot alemanya. Per tant, 
aquests tres palsos s6n els candidats 
mes immediats a una propera (segura- 
ment a mig o llarg termini) ampliaci6 de 
la CE. 
Contrhriament, els paisos dels Bal- 
cans es troben en una situaci6 conflic- 
tiva i insegura. Alguns Estats com Ro- 
mania segueixen governats per coali- 
cions o partits excomunistes. lugoslh- 
via, que pateix una guerra entre les 
repúbliques de Sbrbia i Crohcia, nomes 
existeix formalment com a entitat juridi- 
ca i ha generat nous Estats europeus: 
Crohcia, Eslovbnia (ja reconeguts per la 
CE), Sbrbia i potser BbsniaHercegovina 
i Macedbnia. Amb Bulghria i Albhnia, 
tots presenten problemes de desenvo- 
lupament econbmic amb una industria 
obsoleta i un sector agrícola f o ~ a  impor- 
tant. D'aquesta manera, 6s difícil que 
aquests Estats s'integrin a mig termini 
a la CE. Malgrat tot, no es descarta una 
situaci6 intermitja en el marc de la polí- 
tica de cooperaci6 europea. 
La URSS ha viscut una desintegra- 
ci6 accelerada marcada per la prepon- 
derhncia, a nivell polític i econbmic, de 
la Federaci6 Russa. Cexemple m6s clar 
el trobem en la independbncia dels pal- 
sos Bhltics (Letbnia, Estbnia i Lituhnia) 
que ja han estat reconeguts internacio- 
nalment per I'ONU i per la Conferbncia 
de Seguretat i Cooperaci6 Europea 
(CSCE) i s6n candidats a integrar-se a 
la CE. 
Aixi doncs, veiem com I'actual evo- 
luci6 política, social i econbmica dels 
pa'isos de I'Est i I'antiga Uni6 Sovibtica 
esth modificant la configuraci6 del vell 
continent europeu. 
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